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Körmös
Mindéi relatív. Ezt a nem túlzottan új és nagy „felfedezést” akkor 
tettem, amikor elolvastam a Magyar Nemzet egyik nyári hétfői 
számában megjelent rövid híradást: „Nem jöttek a törökök -  Mér­
sékelt határforgalom -  Nem volt túl jelentős torlódás határainkon 
a hét végén. Személygépkocsival utazóknak vasárnap délelőtt ki­
lépésnél Tompánál egy órát, belépésre Szegednél két órát kell vá­
rakozniuk, -  tájékoztatta az MTI-t a Határőrség Országos Pa­
rancsnoksága.”
Hogy mi ebben a relatív? Mindössze az, hogy a jelzett vasárna­
pon, ebben a nem „túl jelentős torlódás”-os időben a hegyeshalmi 
határátkelőnél 4, azaz négy kilométer megtételéhez 6, azaz hat 
órára volt szükségem. Vasárnap 19 óra 45 perckor álltam meg az 
átkelő előtt négy kilométerrel -  nem vacsorázni! -  és hétfőn 1 óra 
45 perckor „léptem be” Ausztriába. Vajon milyen tempóban autóz­
hattam volna ezen a négy kilométeren, ha netán „torlódás” is lett 
volna?
így utólag belegondolva, lehet, hogy mégis rosszul látom a dol­
got. Én Hegyeshalomnál akartam esti kilépni és nem Tompánál 
délelőtt kilépni, illetve Szegednél belépni. Nekem a hat óra túl sok­
nak tűnt, ugyanakkor a meg nem érkezett törököknek az szinte 
semmi, hiszen az elmúlt két-három évbenők Nagylaknál 10-30 
órányi várakozáshoz vannak szok(tat)va.
Hogy mit lehet tenni? Ha a „ki- és beléptetést” nem is tudjuk 
goyrsítani, talán az „illetékesektől” elvárható, hogy mielőtt tájékoz­
tatnak, tájékozódjanak is, mert lehet, hogy másnak az hosszúnak 
tűnik, ami nekik megszokott!
